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La sostenibilita t s ignifica integrar 
elmet/i ambie nt en la p o lftica 
econòmica, és a dir, mirar e ls .fe ts 
econò m ics d es tl'una p e rsp ectiua 
més itmplitt que Itt tlel PIB. És 
¡wssar tle la gestió tle l'fife rla a la 
gestió tle la de mmula i integrar els 
indicado rs socials i ambieutals e n 
la presa d e d ecisions d e la política 
econòmica. L ·a r ticle apro.fuudeix e n 
aquests asp et:tes ties tl'un cloble 
t'esstwl: g lo bal i local. 
Pre us , taxes i ins tntm c nts 
ccon ò m.ics 
.. ................... .. ... ..... 
l~s cert, com bé diu el Wuppertal Institut, 
que tenim uns pn.:us falsos sobre l 'energia.' 
El mercat no incorpora en els preus els 
costos socia ls i ambientals. En els recur-
sos naturals i energèt ics tenim dCimring en 
el preu, que explica la nostra addicció als 
hidrocarburs. La [Jrimera crisi del petroli va 
tenir lloc fa u·enr:1 any~. Els països de l'OPEP 
v::~n decidir, sen~c acord de le~ peu·olie-
res. incrementar el preu e l 70 %, dc 2,l'l2 
a), li dòlars el barril< I 59 litres). La produc-
ció de 4,4 milions diaris de barri ls es va 
reduir el9 %. Cucs a Ics gasolineres i p;ln ic 
als mercats. En pocs dies e l preu va arri-
bar als 11 ,6Sdòlars, un incrementdel226%.2 
La revoluc ió a Iran va J'erarri b::~ra 40dòlars 
el barril l'any 19HO. El13anc Mundial, i altres 
organismes, va .-.uhvcncionar la superpro-
ducció (em re 197 1- 1993, & t.2S9 milions dc 
dòlars: el 13anc de Crèdit entre 1993- 1997 
va finançar energies fèlssils amb 9,LJ bilions 
de dè>lars). D'altra banda, els països que no 
formen pa11 dc l'OPEP van omplir el mercat 
de retroli. L'any 19H6 el preu del barril 
era de 14 dè>lars, fruit d 'unes geopolítiques 
per mantenir la surerproducció.3 
Tenim c.llimping en els preus que no és fruit 
del lliure intercanvi de recursos energètics. 
Són e ls instruments econ()mics una bona 
cime La fiscalitat és un instrument per aban-
donar el dCimping. Però, quina capacitat!~ 
el sistema tributari? La legitimitat dels instru-
ments fiscals, d'una banda, es basa en el fet 
que contribueix al repartiment equitatiu 
de d 11Tegues i rendes i , d'altra banda , 
ha dc complir la funció dc pagar uns costos 
de reproducció. .. costos socials· que són 
imprescindibles per al bon funcionament 
de l 'economia . El sistema tlscal. amb contri-
bucions, taxes, impostos, etc., incorpora en 
d s preus dc manera directa, o indirecta , els 
.. costos socials·. li i ha altres .. costos soci a ls .. 
que no els p:1ga n ingli, o els paguem tots. 
Com es distribueixen' L'any 1996, a I'OCDF., 
el 42 % del PIB eren impostos. Una part 
corresponia als ingressos relacionats amb 
el medi ambient, que no supe1~1vcn el 7 %. 
Els ingressos de cotitzacions socia ls, 
pensions i Seguretat Social i d'altres impos-
tos sobre la renda superaven e l 3) 0A> del 
PIB. Altres impostos, com ara l 'IVA i altres 
contribucions especials, sumen la resta dels 
ingressos. 
Extern aJjta ts i divergè n cia d els 
costos privats i els costos socials 
............................... 
En tenim un cxemrlc en l 'impost delu·ans-
pon. Què significa, en l 'àmbit del transport, 
la integrac ió dels ·costos socials· en e ls 
·costos privats·? Es tracta de mesurar en 
termes econòmics el va lor dc la pèrdua 
dc biodiver~itat , dc la congestió, del canvi 
climàtic, etc., que grava per l:1 via fiscal allò 
que no es paga per la via del mercat. Més 
impost sobre cltr~1nspon? i amb tots e ls 
impostos sobre el transport podem cobrir-
nc els seus costos directes, les noves vies 
de comunicació, etc. El cost del transport 
supera el 8,') 1l11, quan no paguem més del 
2,) % del PI B. J>agucm el cost del vehi -
cle, la benzina, l 'assegu rança , però no el 
soroll, congestions, més accidents, etc., que 
són costos del transport. Els paguem en 
forma de despesa san it~lria . Si bé des d 'un 
punt dc vista econòmic és un progrés 
-costos que incrementen el Pll3-, no 
ho és tant des d'un punt de vista social -
accidentats- o ambiental. També la cons-
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trucció de noves vies de comunicació incre-
menta el PIB, però fragmenta el territori, 
contribueix a l 'empobrim ent de l'hàbitat, 
produeix una pèrdua de biodiversitat, un 
valor que l 'economia -neoclàssica- no 
p reveu com un bé en termes moneta ris. 
El canvi cl imàtic provocat pel consum de 
combustibles fòssil s compona uns costos 
que traslladem a les generacions futures. 
La integració d'aquests costos en l'econo-
mia permet la d istri bució equitativa dels 
.. costos socials· i redueix la divergència entre 
els ·costos privats· i els .. costos socials•. L'ob-
ject iu no és paga r el 8,5% del PIB. Són 
uns •p reus· per reduir el PIB dedicats al 
transpo1t . Tenim indicadors socials i ambien-
ta ls que, ara, podem traduir al llenguatge 
dels preus de mercat.• 
La degradació del med i ambient comporta 
costos ambientals, externalitats, que ara 
el mercat ignora. Una incorporació correcta 
d'aquests costos ambientals en els preus, a 
pa rti r d 'impostos ecològics, pot il1[erna-
litzar determ inats •COstos socials· que fins 
ara l 'economia ignora. D'aquesta manera, 
la sat isfacció de les ·necessitats actuals· 
no deixaria per a les •generacions futu-
res· assumir els costos ambientals, amb la 
qual cosa complir ien el principi de soli-
daritat entre generacions (Informe Brundt-
land). Fins ara, els .. costos socials· de gene-
racions p resents queden per pagar a les 
generacions futures. La lògica era que una 
pa1t dels •<Costos socials· presents es compen-
sin en m illo res de les quals gaudi ran en 
el futu r. Dit d 'altra manera, hi ha la soli-
dari tat de les generacions futures amb els 
esforços que fan les generacions presents. 
La lògica de la distribució de mals inverteix 
la lògica de distribucions de béns. Gene-
rem ara •costos ecològics" que no hem de 
traslladar a ·generacions futures•. S'ha d'in-
vertir aquesta lògica. 
La idea d 'impost ecològic per a la in te-
gració dels costos ecològics no és pas nova. 
En la dècada dels anys vint, A.lthur C. Pigou5 
va proposar internalitzar detem1inats .. costos 
socials•. Un impost ( pigovià) per igua lar 
- més que no pas aquesta divergència entre 
.. costos privats• i ·costos socials-el .. guany 
marginal· de l'empresa i el •COSt extern 
margina l·, de manera que els impostos 
ambientals incrementen el .. cost extern· per 
contaminar. Són, per tant, inca paços de 
donar valors monetaris i a<.tualitza r els costos 
e>.'terns futu rs, i rreversibles, incens. Però 
podem internal itzar el valor del cost extern 
margina l a un nivell superio r que el seu 
guany marginal, peranibara un nivell òptim 
de contam inació, o establir anàlisis multi-
criteria ls.6 
Els límits dc les ccotaxes 
Quins són els límits de les ecotaxesí Plan-
tegem el p roblema d'una altra manera. És 
el sistema fiscal capaç de resoldre proble-
mes que no són pròpiament fisca ls, com 
ara els problemes ecològics? És un instru-
ment per a .la sostenibil itat? 
El problema no és la manca de desenvo-
lupament del sistema fiscal. Les societats 
altament desenvolupades, quan apareixen 
nous problemes, incrementen el nivell 
d 'avaluació, de control , d 'informació, etc. 
La resposta és un increment d 'especialit-
zació i de diferenciació tècnica. El problema, 
ara, és el grau de ·d iferenciació fu ncio -
nal· al qual hem arribat. El supòsit de domi-
nació tècnica es transforma en irraciona-
litat tecnològica. El que tenim davant són 
riscos de ca ràcter obert i indefinits, una 
contaminació difusa. Les conseqüències, 
per exemple, del canvi cl imàtic global són 
obertes i indefinides. No podem gestio-
nar els nous riscos com si e.•.; tractés de peri lls 
concrets i determinats, dins de la lògica 
causa-efecte. Uns efectes que poden ser 
globals i irreversibles, clavant dels quals 
hi ha dificultat d 'establir relacions de causa-
efecte. El discurs de la ·democràcia parti-
cipativa· no és aliè als canvis de gestió dels 
riscos, cosa que ens situa en un marc en 
què la distribució dels riscos i l'atribució de 
responsabi litats tenen un paper fonamen-
tal en la gestió. Davantd'ince1teses ca l apl i-
car el ·principi de precaució ... Inversió de 
la càrrega de la prova. Qui vulgu i demos-
trar l 'absurditat de la calculabil itat tècnica 
d'aquests riscos no trobarà un millor camí 
que el de l'auto refutació dels d llcu ls. 
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El sistema fisca l en les societats altament 
:lesenvolupades té un elevat grau d'espe-
::ial ització i d e diferenciac ió respecte als 
_du·es sistemes parcials. Cada sistema parcial 
només té c:apacitat per veure els seus proble-
mes interns. El sistema ll sca l és, segons 
1qucst argument, un sistema d 'autofisca-
lització (Se/hssteuerrmu) atès el caràcter 
wto referencial (Selhstreferenz) que, per 
1 iklas Luhmann, tenen tots els sistemes 
parcials. 7 Com pot resoldre, llavors, el 
>istema fiscal els problemes ecològics? 
El sistema econòmic tan sols pot resoldre 
oroblemes que s'expressen en el seu llen-
~uatge. En la mesura que els problemes 
:!cològics siguin traduïts a termes econò-
11ics podran ser resolts pel mercat. La fisca-
,itat ecològica, en la mesura que fa que 
:!ls problemes ecològics puguin ser expres-
>ats en termes econè>mics, permet que els 
~ostos ecològics siguin comprensib les pel 
; istema econòmic. Les ccotaxcs són uns 
,nstruments adequats per a la gestió dels 
·iscos ecològics; d 'aquesta manera, seran 
xescnts en Ics decisions dc la po l ítica 
:!conòm ica. 
\l'hi ha prou a incorporar en l'esfera econò-
11iGI Ics ·externali tats•? La inLegració dels 
1spcctes ambientals en la política econò-
11ica , sense el •principi de cautela·, deixa-
ia el problema ambiental en un d dcul d 'op-
.imització dels costos (guany marginal ), 
>uposad;o~ment coneguts. l)'aquest;_l manera, 
::s reduiria la fiscalitat ecològica a 1<1 reso-
ució dels dèfi cits del mercat. La fiscalitat 
~col ògica no s' hauria dc reduir a un càlcul 
J'optimització dels costos, de rendibilitat 
~conò mi ca. Po dem utilitza r arguments 
~conòmics en favor dc la llscalitat ccolò-
~ ica, atès que permet protegi r el med i 
1mbic nt amb el menor cost marginal.8 
<\quesL'> argumenL<; no han de sign ificar que 
es consideracions ambientals hagin d 'es-
ar supeditades a Ics no rmes del mercat. 
Integració dc la política ambiental 
::n la política econòmica 
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'\diferència de les mesures administratives 
Je control andcommcmd, la fiscal itat ecolò-
~ica respecta incentius per reduir els costos 
i permet optimitza r els recursos i reduir 
Ics cx term1 litats. No es tracta de l'eficiència 
dels instruments cconbmics per sobre els 
administratius, l <1 lè>g ica admin istrativa , 
pensar en prohibicions per evitar els riscos. 
Ara la lògica és una altra. Viv im en un món 
en què companir riscos no vol dir tant defi-
nir i controlar, sinó atribuir responsabilitats, 
defini r i distribuir riscos, etc.9 De la respon-
sabilitat subjectiva - la cul p<.~- hem passat 
a la responsabilitat objectiva, per perillo-
sitat. UI inversió de la d UTega de la prova n'és 
un altre exemple. No cal prova r la inten-
cionalitat. Sempre que no hi ha cenesa, és 
millor no acruar. O cl ·principi de necessitat•, 
no fer, no actuar, si no és imprescindible. 
L'aplicació del p1incipi •qui contamina paga· 
representa un canvi dc paradigma. La soste-
nibilital significa la integrac ió del med i 
ambient en la po lítica econòmica, és a clir, 
mirar els fets econòmics des d 'una pers-
pectiva més àmplia que la del PIB. Supe-
rar el punt de vista que ens dóna l'econo-
mia neoclàssica, que no és altra cosa que la 
fi de la societat industri<li. De la gestió de 
l'ofcna ara es gestiona la demanda, la inte-
gr.:~eió dels indicadors socia ls i ambientals 
en les decisions el<..· la política econòmica. 
El mercat és un inslJlJlllcnt que permet opti-
mitzar els recurso~. Què tenim? Les políti-
ques públiques que no tan sols no inter-
nal itzcn aquests costos socials, sinó que, 
a més a més, a vegades es permeten igno-
rar els "costos marginals·, no fan cap avalua-
ció cost-benefici, quan no oblida la •recu-
pera ció integral d c costos•. En ll oc de 
demanda el que tenim és el concepte dc 
desitjós, apetència.10 La reforma fiscal ecolò-
gica significa correccions i la integració dels 
aspectes ambientals en el mercat. A tall 
d 'exemple, podem pagar el cost d 'a igua 
dessalada, perb no al preu d 'una agricul -
tura intensiva que contamina els aqüífers 
i els sòls. A El Ej ido hi ha un ús efic ien t 
d c l'aigua, però amb cultius en suspen-
sió, per la contaminació del sè>l. Una soste-
nibilitat ca paç dc destruir el p laneta. La 
multifuncionalitat ha dc quedar reflectida 
en els preus. L'aigua, com altres recursos, 
té un ús ecosocial, pel qual podem posar 
preus. No pel va lo r dc la mercaderia. El 
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molt més que 
mercaderies, són 
actius ecosocials 
principi de m~txima rend ibilitat en~ dona-
ria tran~ferèncie~ d ' u~o.., agrícole~ cap a 
altre_., u~o~. A ixi'> r onarú a I" abandó de l'agri-
cultura per altn:-. u~o~ mé'> n:ndihles. amb 
la conseqüència de desequi libris socials i 
territo rials -pen~ern en l"ero~ió del Lerri-
lOri causada per la despoblaciú, per no parlar 
de l'efecte sobre eb ecoshtemes. Els recur-
so~ nalllrals són molt mé~ que mercaderie~. 
'>Ón actius ecos<x-ia ls, é'> a dir, que a més de 
la fiscalitat ecològica calen mercat~ inter-
vingut~. Els països amb una cu lt ur~ t de policy 
IIICIÚing són els que implanten refo rmes 
fiscals ecològiques. 
Efic iè ncia, productivitat i fiscalitat 
ecològica 
Als anys seixanta, per cornpr..tr un litre dc 
benzina eren nece'>saris I ') mi nUL'> de treball. 
Avui n'hi ha prou amb 3 minuts. !)"altre:. 
producte~ bàsic~ -;'han incrcmcmat el '>00 %. 
Aix(> explica. en bona manera, que la 
productiviul del treball ~igui el HOO 0'o i que. 
alhora , l"efi c i(·ncia energ(•tica sigui la 
mateixa. El co:.l de l 'energia per fer JOO km 
en cotxe ~cria de 3 euro~. amb relació al 
cost dels a ny~ :-.c ixanta. 
Després de la Segon¡¡ Guerra Mundial calia 
incrementar la productivitat del t reball. 
l.a reducció dc ltemp:-. de treball neces-
sari per a la producció d 'un producte. En 
la ~oci eta l indu ~tria l vam gaudir d'un 
con:,um elevat, altes Laxe:-. d 'ocupació i la 
unÍ\ ersal itzac iú de dret:-. ~ocia l s. El preu 
é'> un elevat ·deute ecolè>gic·. A panir del-. 
anys vuitanta, la degradaciú amhk:nLal era 
més evident. o pas el:-. guanys socials. 
El consum d'energia va créixer més r~t pid 
que el creixement mitjü. 
El preu de la benzina -,'ha incremental d 
.200 °'u. El preu del treball , l'I HOO 01u. El preu 
de producte.., hir..,ic~. com ara el pa. la llet, 
el-; ou~. etc.. ha cre'>CUL mé.., del tOO 11·u. Cada 
unitat dc produn :ió era mé~ intensiva en 
energia que en treball , fet que explica que 
b producli\ il•tt del treba ll no é~ tal. El que 
hau ríem de fer é~ aproximar-no.., al meta-
holi~me rea l en1re 1\ .•:-.fera econb mica i la 
hi<bfem. Ens dóna la meMrra de l"eficit:n-
cia econòmica, dc:-. d 'un punt de vista més 
ampli que no pa'> el dc l"economia neod~ts­
.-.ica. L'eficiència del:-. recursos naturab per 
unitat de sen ·c i 0.'> un bo n indica do r 
d 'aquesta rclaciú. Frcderich Schmidt-Bieck 
va analitzar la relaciú dcb inpul materia ls 
per unitat de ~crvei (Ml PS). ' ' DemO'>Lra que 
els països més eficients tenen meny" neces-
sitat energètica per unitat de producció i , 
alhora, són els més competitius. p<.:rú també 
.-.ón els que tenen més estabilitat laboral i 
opció de les persones. 
Una ·desmatcrialitzaciú de l'economia· ens 
permet obrir una fak~r per dissociar ·benes-
Lar• i •crei_xerm:nL•. Di-;..,ociar ·creixement• 
de ·benestar•. Una mil lora del benestar no 
h~t dc significar mé~ creixement. La rela-
ci<í de necessitat energètica per unitat de 
producció est:t relacionada amb el preu dels 
costos energètic.., i la seva reducc ió. La 
·productivitat del treball · com a me.,ur..t del 
de..,cnvolupament queda moclific::td:.t per la 
-de:,materialitzaciú dc l'economia·. Si mirem 
l":rmpliació de la ha '>t.· energètiC'..t, la ·produc-
ti v itat del treball· reMrha mo lt poc satis-
facti'>ria, perquè ens situa en un ha ix nivell 
d 'eficiència cnerg(•ti<:<t. El preu del benes-
tar, de la productivitat del treball , és un 
increment deb efeclc~ negatius que e~ fan 
caure sobre la :.odetal. 12 
Pro tecció de l clima i po litica d e 
pre us 
............................... 
Què permet a alguns paï.-.os reduir lc:-. cmis-
.-.i<>n'> de CO 2 mentre n'lli ha d'altres que lc'> 
incrementen? l.a política de taxe:-.. o n'hi 
ha prou de fixar-no-.. en el preu. l l i ha baixa 
~:la-.ticital. Eb paÏM>'> que ..,·aproximen mé'> 
:rb comprorni-.o., del Protocol de Kyoto .,c)n 
c b que han incremental més, eb últims 
anys, el preu dc la bcnzin:t. 
Països Japó Unió Europea EUA Xina Rússia 
Rep . 1.000 euro~ 101 200 306 1.171 l.HJ7 
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ESTAT 1990 2000 Canvi Canvi Objectius per a 2008- Punts restants per 
MEMBRE (milion s d e (milions de ] 999-2000 (%) 1999-2000 (1) 12 del J>ro tocol dc assolir l'indicador 
tones) tones) (%) Kyoto y pressupost objectiu ( DTI) 
compartit de l:t UE 
(en %) 
Àustria 77,4 79,8 0,0 2,7 - 13,0 9,2 
Bèlgica 143, 1 151,9 0,5 6,3 -7,5 10!_0 
Dinamarca (2) 69,4 68,5 - 6,0 - 1.7 (- 9.8) -21,0 8.8 (0.7) 
Finlàndia 77,1 74,0- 2,9 - 4, _1 0,0 -4,1 
Francia 551,8 542,3 - 1,1 - 1,7 0,0 - 1,7 
Alemanya 1.222,8 991,4 - 0,2 - 19,1 -21,0 - 8.6 
Grècia 104,8 129,7 4,8 21,2 25,0 8,7 
Grècia 104,8 129,7 4,8 21,2 25,0 8,7 
lrla nd a 53,4 66,3 1,5 24 ,0 13,0 17,5 
Itàlia 522,1 543,5 0,7 3,9 -6,5 7,2 
Luxemburg 10,8 5,9 - 0,6 -45,1 -28,0 -31,1 
Països Baixos 210,3 216,9 -0,4 2,6 -6,0 5,6 
Portugal 65,1 84,7 - 1,1 30,1 27,0 16,6 
Espanya 286,4 386,0 4,1 33,7 15,0 26,2 
Suècia 70,6 69,4 - 1,6 - 1,9 4,0 - 3,9 
Regne Unir 742,5 649, 1 0,4 - 12,9 - 12,5 -6,7 
UE-15 4.207,6 4.059,3 0,3 - 3,5 -8,0 0,5 
Preus de la gasolina entre 1994 i 2000 
Països 
Podem encreuar el gràfi c de l'evolució de 
les reduccions d 'emissions que ens o fereix 
l 'Agència Europea de Medi Ambient i l'evo-
lució dels preus de la benzina . No to ts 
són impostos ambientals, però sí que ho 
són els incremenrs dels últims anys. Itàlia, 
que té un preu alt de la benzina, no redueix 
les emissions d e C02. En canvi , Finlàn-
dia , que té un p reu de la benzina similar 
al d 'l t1tlia, redueix més les sev<.:s emissions. 
El nostre Estat és el que. dins de la n1o 
Europea, incrementa més les emissions de 
CO ¿ i el que ha incrememat m<.:nys el preu 
dc la ben7.ina . Deixo com a exercici encreuar 
aquestes dades amb altres indicado rs com 
ara el nivell de competitivitat de les econo-
mies. l 'ocupac ió. etc .. cosa que deixaria 
sense arguments els qui preveuen un incre-
ment dels costos per la competitivitat global. 
Els països més integrats en el merca t glolx il 
són els més avançats. Com a resposta a la 
globalització, davant de la recessió econò-
mica del 1993, Dinamarca no va aplicar polí-
tiques el<.: retallades socials, flexib ilitat, etc., 
sinó que va introduir una rdorma fi scal 
ecològica, va incrementar Ics taxes sobre 
energia i va reduir les taxes sobre el treball. 
1-imt. 1'1'1 200 .<c'JIOIISI'AOAC 
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Són països que va n passar de tenir l ' ín-
dex d 'atur més alt de l'OCDE a reba ixar-
lo fins al 4 %. Va n aconsegui r un estal vi 
anual del 10 % del consum elèctric i un 
augment anual d'enetgia renovable de 700 rvrw. 
El Wuppertal lnstitut analitza els resultats 
de la introducció de la fiscalitat ecològica 
a partir de l'any 2002. Tal com va exposar 
Marrin .Janicker en la reunió de la CES a 
Sevilla, millo ra l'ocupació, la productivitat, 
les inversions, el consum, i redueix els in put, 
la util ització de recursos, és a dir, comporta 
millores ambientals, reduccions de costos 
socials i ambientals que milloren el benestar. 
In novació i m odern ització ecològica 
o societat postindus trial? 
............................... 
L'OCDE és la primera interessada en la fisca-
litat ecològica. La disposició d'abundants 
recursos naturals i energètics. a baix: preu, 
ens ha permès durant anys portar un tipus 
de vida amb nivells elevats de benestar. 
Però, un cop supera ts determinats límits 
ambientals, aquest model de sobrecons11 m 
amena<;·a el benestar. Creixen els .. costos 
marginals" dels recursos i d 'altres despeses 
ambientals. 
La mateixa OCDE ha fet propostes d'eco-
taxes. El passat mes cic juny, l'Oficina Euro-
pea del Med i Ambient (EEI3) va celebrar 
una conferència sobre fiscalitat ecològica.'3 
La proposta és la introducció d'un impost 
sobre el comingut de carboni dels diferents 
tipus d'energia. 
El dúmping dels preus de l'energia fa impos-
sible la innovació i la modernització ecolò-
giques de la societat, pel baix guany que 
componen els costos. Preus i mercat han 
de permetre la protecció del medi ambient, 
però , també, allunyar els contlictes que 
es deriven de la nostra dependència del 
petroli. El peri ll que s'arribi a un punt d 'in-
terferències entre necessitats i disponibi-
litats. Com diu el directo r c.l'Eurosolar, dipu-
tat del SPD: .. LJavors la humanitat lliurar~t 
una lluita sense precedents per la seva 
supervivència, ll uita que perdrà la huma-
nitat si es deixa arrossegar fins al punt d'in-
terferència entre les necessitats i les d ispo-
nibil itats; llavors es produirà el conflicte 
1994 2000 2005 2010 2015 2020 
Atur (milers) 3.670 4.097 3.732 3.390 2.344 1.262 
% d 'atur 10,5 o/o 12 o/o 10,6 o/o 9,2 o/o 6,3 % 3,3 % 
Productivitat del treball 8.428 10.217 10.695 11 .003 11 .365 Ll .684 
Inversions bilions DM 691,3 788,3 842,3 898,6 960,3 1.041 
! npu I, recursos 8.035 8.667 7542 6.817 6.458 6.257 
Consum en milions 1.698 1.928 2.662 2. 180 2.317 2.484 
Emissions C02 (t) 904,5 932,6 837,6 799,4 793,6 703,1 
Folli: Peter }a11icker ( \r/11ppet1alillstitll/): ·Paper presented to tbe Conjere11ce CES.}u11e 16·18 Seoilla· . 
The Europt:an tmde union movement 3nd SUSl:linable dewlopmcnl a he:od or lhe E:onh Sum mil. 
Energia 1990 Unitat 1995 2000 2005 2010 
Gasoi l 92,8 EUH/ 100 I ,+4,98 +36,2 +77,4 +139 
(5 ,5 %) (36 o/o) (72,9 %) (120, 1 o/o) 
D ièsel 196,9 EUH/ 100 I +5, L8 +34,6 +78,2 +139,8 
(2,2 o/o) (15,5 %) (33 o/o) (56,5 %) 
Gas 1,05 EUH/ cbm +0,04 +0,31 +0,61 + 1,25 
(4,3 %) (27,6 %) (55,5 o/o) (90,7 %) 
Electri . 0,55 EU:R/ kWh +0,16 +0,92 +0,21 +0,37 
(2,5 %) (20,4 o/o) (46,2 %) (77 ,7 o/o) 
Alta tensió 0,26 EUR/kWh +0,01 +0,08 +0,18 +0,30 
(4,8 %) (42,6 %) (95 ,9 %) (161,6 %) 
Hulla 520 EUH/t +34,4 245,3 +540 +959,3 
(9,3 %) (53,4 % ) (95 ,9 %) (161 ,6 o/o) 
Fo nt: 0 \f//, Sonden111gen z ur Be¡¡rei/Z/111[1 m n Weuu•erbmachteilen bei einer /;'11er¡¡ie/H!steuem11g. Woch<•ull<!tichte 
Nr22197. !1erlí11. 1997. 
mi l itar més bru ta l que s'ha vist ma i, el 
conflicte mundial per excel·lència.•14 
Si la pri mera crisi del petrol i va ser un 
confl icte po lít ic, com afrontar l 'arribada 
al sostre en la producció dc petro li? En 
aquest moment, el preu del petroli es pot 
disparar. El gran beneficiar i serà l'Orient 
Mitjà, amb una transferència de més de 
I 00.000 milions de dò lars dels EUA cap els 
països producto rs. l no oblidem la fr~t gil 
balança de pagament. El deute dels E A és 
de 6.02 1 trilio ns de dòla rs, amb un PIB 
de 9 tri l ions. Els EUA explica que el seu 
dèfic it impulsa el creixement global. Cert. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
F.ls països produeixen el que els EUA pot 
comprar. Quan ixon va ca nviar el dòlar 
pel patró d 'or va fer del dòlar un instrument 
monetari global. Les resetves de dòlars dels 
bancs financen el deute dels EUA, que a 
pattirdel Fons Monetari Internacional ( FMI) 
administra l 'economia p laneütria en favor 
dels seus interessos. Una econo mia global 
addicta ab petrodò lars. na eina d'inter-
venció en l 'intercanvi de recursos energè-
tics , quan no p:1ssa a la regulac ió dels 
merc:1 ts amb la militarització dels conflic-
tes ecològics. 15 
L'estratègia de la f isca litat ecològica és la 
de permetre la i nnov::~ció i la modernitza-
c ió ecològica de les societats industrials 
actua ls. Tindrà una reducció del consum 
l'efecte sobre 1:1 superproducció? I aquest 
e f<.:cte pod rà tenir conseqüències en les 
relac ions internac ionals emre els p~1ïsos 
producto rs (OPEP) i e ls països industria-
litza ts (OCDE)? Són les ecota xes una 
resposta a la globalit cològica? 
Permetre la modernització i la innovació 
ecològica de les societats (post )industrials, 
dins dels països de l 'OCDE, incrementar 
l 'e fic iència energètica i reduir <.:1 consum 
són objectius que el dllmping estructural 
dels preus ara impedeix. Una taxa sobre 
energia ho reduiria. 
Redu ir e l sobreconsum significa, per als 
països productors, en l'àrea de l'O PEP, reduir 
la seva producció. L'efecte dc la sobreex-
plo tació dels recursos naturals és el dúmping 
estructural dels preus. Una retirada parcial 
dc petroli per palt de l'O PEP podria provo-
ca r un increment addicio na l dels preus. 
Lluny de significar una pèrdua d ' ingres-
sos per als països productors, podria signi-
ficar una transferència important de bilions 
dc dò lars cap als països productors, amb 
un resultat negatiu de les balances dels 
països indust rial itzats.'6 Una de Ics esu·atè-
gies de l 'O PEP és l ' increment dels preus 
a parti r de reduir la producció . 
Una estratègia internacional per a la reduc-
ció d'emissions de C02 és potenc iar meca-
nismes de desenvolupament net. Una 
protecció glo bal del clima que no es potlt·;, 
fer sense el desenvolupament polític de les 
re lacions internacionals; sobretot es tracta 
d 'un g ran acord entre e ls països indus-
trialitzats de l 'O CDE i els ¡x tïsos productors 
de I'OPEP. 17 Aspectes presents en el proto-
col de Kyoto. 
El c.ICtmping estructural dels preus no s'ex-
plica sols per Ics externa l itzac io ns. La 
proposta de taxes sobre energia i emissions 
és un instrument r er a canvis en el sistema 
dual, per reduir el consum (OCDE) i. alhora, 
la producció (OPEP). L'elast icitat de l:t 
demanda és baixa , cosa que representa una 
dificu ltat. Però ho és encara més en l 'ofena. 
No té cap elasticitat. Podem amb ecotaxes 
reduir la sobreproducció? Si les ccotaxe.s 
redueixen la demanda i la superproducció, 
tindria l 'efecte addicional d 'incrementar els 
preus, de manera que els països produc-
tors podrien rea litzar la seva estratègia dc 
treure petro l i del mercat. 18 
Els nivells de producció de petroli, en els 
països productors, són el resultat del crèdit 
per l'explotació dels recursos. El pagament 
dels interessos d 'aquests crèd its obliga a 
incrementar la producció, amh noves inver-
sio ns. Aquesta situació provoca la caiguda 
dels preus. Les taxes sobre energia ;¡favo-
reixen estratègies de l 'OPEP en la reducció 
de la producció? Quin efecte tindran les 
ecotaxes sobre l 'oferta? Es pot preveure 
com a -tàctica defensiva .. de canvi dc les 
relacions internacionals entre OPEP i OCDE, 
la qual cosa passa per un consens inter-
nacional'9 
Si no s'arriba a un consens, i la producció 
arriba al seu sostre - no pa s aix í la 
demanda-, la situació pot tenir conse-
qüències que podrien ser catastròfiques per 
a l'economia dels països industrialitzats. La 
fiscalitat ecològica pot reduir l 'impacte de 
la pujada dels preus. a panir del descens 
de la producció. Una refo rma fiscal ecolò-
gica que hauria de pottar a abandonar l'ad-
dicció als recursos fòssils. 
Els verds aleman ys, quan van accedir al 
govem l'any J998, van proposar incrementar 
5 marcs (3 euros) el li tre de benzina. Una 
proposta que contenia un erro r t~t ct i c. 20 
La idea més interessant és la de la f iscali-
tat ecològica com a política regional qu<.: 
permet canvis de les relacions internacio-
nals entre l 'OPEP i l 'OCDE. A pattir d 'una 
anàl isi de diferents models econòmics, de 
les relacions internacio nals, a partir de les 
conseqüències en "superproducció· i ·sobre-
consum· (OPEP i OCDE), proposa Mobs-
sen Massarrat la fisca litat ecològica com una 
•tàctica defensiva" per tal de suprimi r el 
dúmping estructural dels preus dels recu r-
sos energètics .2' 
El mite d e ls preus i de l lliure 
me rcat. Dúmping dc l'en e rgia 
............................... 
S'ha plantejat que els instruments econò-
mics han de penneu·e internal itzar els costos 
ecològics. Una cosa que no pot resoldre 
e l mateix mercat. D 'aquesta manera , les 
ecoraxes afavoreixen reduir costos de 
producció, són bones per a la competi t i-
vitat. Sembla que uns bons preus del mercat 
són suficients per a una optim itz:tció dels 
recursos. En l 'intercanvi de recursos energè-
ti cs, entre els països producto rs (OPEP) i 
els països industrialitzats (OCDE), n'hi ha 
prou amb les ecotaxes? Pensem en els J 2 
dòlars del barril de petro li, el mes de juny 
del 1998, això és, un consum diari de 50 
milions de barrils. Un d llmping estructu-
ral sobre el preu pel domini dc les indCts-
tries pet rol i eres. La reducció de produc-
ció per part de l 'O PEP va provocar a finals 
de l 'any 2000 l 'alça més important dels 
preus. Les empreses petro l ieres russes, ara 
en mans de grans multinacionals, van inun-
dar el mercat de petroli, amb un descens 
de preu inferio r a 17 dòlars. Lliu re inter-
canvi de recursos energètics? 
El mercat i els preus dels recursos energè-
tic· són fru it d 'unes relacio ns internacio-
na ls contradictòries, entre països produc-
tors (OPEP) i països indusuialitzats (OCDE), 
dominades per l'imperialisme del r etro l i.22 
Durant la primera crisi del petro li, l'OPEP, 
sense l 'acord de les petro lieres, l'any 1973 
va decid i r incrementar el preu del barri l 
el 70% f ins a arribar als '5 ,11 dòlars el barril. 
A finals d 'any, e l preu va tornar a pujar fins 
als 11,65 dòlars. 
El preu dels recursos fòssils no és el resul-
tat d 'un ·lliure intercanvi" de r<.:cursos entre 
els països lndustrialitzats (OCDE) i els països 
producto rs de petroli (OPEP). El preu no 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
La nostra economia 
és addicta als 
combustibles 
fòssils. La societat 
global està en mans 
de piròmans. 
és c:1p milL', é:. un:1 construcció :.o<.úl i polí-
rica. Igual que <:1 mercat. 
Protecció del clima local, dúmping 
de preus glo bal 
............................... 
El dCm1ping en el preu ré altres cxplic:1cions. 
En la p roducció d 'energies, al llarg del 
seu cicle de vida. no és difícil trobar eles 
d 'exoneracion.-, d'impostos fins a sulwen-
c io ns. tant dirl'ctes com indirectes.23 llna 
discussió d ifícil é:. 1:! su¡)l'essió d 'aquestes 
suh,·encion:-.. Quan afecta la cohesió d 'un 
territori, és el c 1s dc la mineria. Ca l cana-
litzar aquestes ·polítiques públiques• dc 
subsidis -:t:-.pcctcs negarius- per orien-
tar-let. cap :t :lspcctc!-> positius, af:I\'OJir aspec-
tes socials i ambien ta ls. Grecnpcace ha 
fet u na :1nü li !-> i <laquL"Sl sub!->idi quL" rL"p 
l'energia. 
w liber:t litzaci<'> cid sector enL"rgètic, la crea-
ció d 'un mcrctt com ú, ob l iga a 1:! supre:.-
sió d 'un:t p:1rt d'aquL"st tipus dc subsid is 
sobre l:1 prod ucció energètica. inclo.-.a la 
renovable. 
Es tracta d 'un mercat únic <.l'cncrgic:. que 
-no ho oblidem-té l'ohjL"ctiu del 12 % 
d'energi:t prinúr i<1 d 'origen renov:1ble i del 
22 0¡(, dL" producció elèctrica renovable. Tam 
de bo es dugués a terme un consum d'<.:ner-
gia renovable d'un país o altre. No :.cmhla 
fàcil un :tcord :.obre el model de subsid i 
que caldria adopta r per a lc~ energic:-. reno-
vables. No L':> preveu la dcsaparici6 deb 
:-.ubsidis indirectes, en fo rma dïm·c.-,tig:t-
Sistema d'impostos en e ls països de l'OCDE 
1980 1984 1985 1986 1987 
França I '5 ,9:3 ll ,47 13,37 17,43 21.20 
Alem:~ nya l5,46 11,42 11 ,31 14,69 17,86 
Itàlia 10, 10 10,25 9,79 15,96 20,50 
Japó 7,10 7 ,22 6,96 9,69 11.90 
Països Baixos 2,4'5 1,7'5 1,6'5 2,16 3.06 
E. tat espanyol 2,40 2,25 2,28 3.04 {81 
Total 53,45 44,36 45,36 62,97 79,33 
Exportació de petroli dels països de l'OPEP en bilions de dòlars 
1980 1984 1985 1986 1987 
Aràbia Saud ita 105,8 3Lf,2 2'Í ,2 16,9 19 ,2 
I ran 13.:3 12,2 J :3, 1 7,2 J0 ,5 
Iraq 26,3 9,3 J0,7 6 ,9 11 ,4 
Kuwa it 17,7 10,7 9,H 6,4 7,5 
N igèria 2'i,3 ll ,7 12,3 6 ,2 7,0 
Veneçuela 18,2 12,1 10,3 6,7 6,9 
O PEP 284.5 143,6 127,2 77,3 93,0 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Subvencions directes Unió Eu ropea Altres estats OCDE 
Energia fbss il 5.31,2 9.681,1 10.2'-16,7 
Energia atòmica 428.3 •L l77,H •1.674,8 
Energia renovable 131,3 1.247,0 1.488, 1 
Eficiènc ia energètica 144,9 2.944, I .3.20?,8 
Electricita t 100,7 214.3 384.4 
Suma 1 . .3.38,'-1 18.30-1.3 19.999.8 
Pont· (,rt.'l..'IIJH.!tlce /)\(J Óko-,ll'lu:r-~ .. tc.kg.h-.e cx.lt:r Kòmg"''cg; \\ ln...,c..:hJtthc.hc,; \U,\\ 1rkun~t:n l'llll'r ókolo~l'<-hen 
~leu<'rrdorm lk-rl11t . 1'.)9-
ció, de la mateixa manera que es ma!1lin-
clran les exoneracions d'imposto~ en el trans-
port aeri . La benzina, ttnl dcltranspon aeri 
com marítim. no paga cap impo~t. Els avions 
i els \':Lixel ls no paguen IVA. Són aspec-
res com ra ris :1 una rcform:1 llsGll ecològica. 
Podem dir que. cncara :1mb l'oposició del 
sector elèctric, lc~ lleb d 'accó-. :1 la xar.x:1 
del~ productor~ d 'energia rcnO\·ahlc no 
permeten ser optimista . Com podem parlar 
de mercat lliure quan eb con~umidors no 
poden conèixer l'origen de l'energia que 
compren. ni poden c~coll ir la font d 'ener-
gia que , ·olen con~u mir?' La liberal ització 
del mercat dècuic ..,embla que tan ~ols afecta 
les gran:-. cmprese~ elèctriques per aum-
seguir el cont rol dd mcn.:at. 
Pro tecció del clima. Taxes sobre 
emissions de CO z 
............................... 
La no~u·a economia C·s cu/dicta als combus-
tibles tó~sils . L:1 societat glolxil estü en mans 
dc pi ròmans. La cadena que ens ll iga als 
hidrocarbur~ expl ica el c.iCimping dels preus. 
Després dc la Conferència sobre el J\ l edi 
Ambient i Dcsem-olup:1111Clll < Rio de .Janeiro. 
1992, i .Johanne:.hurg, 2002). en què els 
paï~o~ dc~envolupats es van comprometre 
a reduir el 1 °1cl les cmis:.ion:. de co! (sobre 
emission~ de l'any 1990l, les expectati,·es 
de consum \'an en una altr:1 direcció. Del 
consum actua l < 1991> de 3 . .)00 tones. 
passem a 1. 160 milion-. l'any 2010, moment 
en què b producció :1rriha r:1 al seu sostre. 
Amb u nc:-. rese1vcs dc I 18.000 milions de 
tones, el per rol i pod ria quedar exhaurir cap 
a l 'any .20·10. Segons dades dc l 'Agència 
l nternacion~il d 'Energia (A IE), l'o fcrl:l de 
recurso . .., f'òssils a l'OCI )E va pass:1r de 4.900 
a 7.ROO milions dc tones em re el I 970 i el 
l 990 -un increment d el 60 %. Per al 
període del 1990 al 20 10 es pensa en un 
increment del 18 11'11. Quin cl'cne té el Proto-
col de 1-\yoro? E~ pensa arribar a um prcx.luc-
cicí d ' I I. ';00 milion~ de tones. Les expec-
tatives pera l'any 2020 .... òn d 'una producció 
al sostre dc 13.700 milions de tones. 24 
moment en què pas.'>:lrem de l'asscmido r al 
•gota a gota•. 
L'amnè~ia dcl consum da\·ant de la pèrdua 
de disponibilitat dc rccur:>o . .., fòss ils pro\'O-
cari'l la c:lli'lstrofc ambiental més greu , el 
Amb unes reserves 
de 118.000 milions 
de tones, el petroli 
podria quedar 




comparen el que 
costa l'impost amb 
el cost marginal de 
reduir emissions 
canvi climàtic. La Unió Europea volia portar 
a la Cimera de Rio, l'any 1992, la introducció 
d 'una taxa sobre emissions dc CO¿, el seu 
compromís amb la protecció del clima (una 
part sobre consum energètic i una part sobre 
emissions de C02), i una taxa sobre el barTil 
de petro li de 3,46 eu ros (3 dòlars). La idea 
era incrementar-la fins a arribar als 11 ,50 
euros (1 0 dò lars) en v uit anys (2000). El 
veto d 'Irlanda, el Regne Unit i l'Estat espa-
nyol va pro voca r la d im issió del lla vors 
comissari de Medi Ambient, Ca rio Rip~r 
Di Mena. Els efectes que tenien la taxes 
eren reduir emissions el 6. 5% sobre em is-
sions del 1990.25 To rs els estudis demos-
tren que són positius, no tan sols per al 
medi ambient, sinó també per a la compe-
tirivitat, el PIB i la creació de llocs dc u·eball .26 
En les reunio ns d'ECOF! s' imposen els 
inreressos panicu lars dels estats membres. 
L'any 1997 es presenta la directiva lVIO T l , 
però la competència exclusiva en energia 
o el veto en política fisca l deixa la Unió 
Europea en una situació que podríem titllar 
d'euroesclerosi. L'aposta d'institucions, com 
ara l 'OCD E o I'EEB, hauria dc fer possi-
ble avançar, des de l'argument que són polí-
tiques ambientals cie protecció del cl ima.27 
La taxa sobre COL> l'any 1990, la va incor-
porar Finl~tndia . Suècia tenia, llavors. una 
taxa a Ics emi ·sions cie S02. Si no existís 
innovació tecnològica només podria reduir 
emissions de S02 si deixés de produir elec-
trici ta t. Les raxes permeten reduir el contin-
gut de sofre per producció. Les empreses 
comparen el que costa l'impost amb el cost 
marginal de reduir emissions. Segons la 
taxa, es podrà redu ir més o menys les emis-
sions ( filtres, c:.rnvi de combustible menor 
contingut de sofre, cicle combinat, etc .) . 
Altres taxes internali tzen els "costos ecolò-
gics· -taxes sobre benzina , gas, electri-
citat, aira tensió, carbó-- a diferents països 
de la Unió Euro pea.28 Són unes ecotaxes 
que ara penalitzen més el consum domès-
tic que no pas el consum industrial inten-
siu en energi~r. 
Sembla que do minen més les po lítiques 
unilaterals del contro l dels subministr<t -
ments que ·ortir de la cadena dels h idro-
carbur . Aquesta situació ens rot portar a 
una altra cadena, la de la militarització dels 
conf1ictes ambientals. Les ecotaxcs són 
un instrument per a la protecció del medi 
ambient. Però també són una nova forma 
d'ecoimperialisme? El no u neocolonialis-
me cari ta tiu? Pensem en regio ns amb 
intervenc ió humanitària permanent que 
configuren un nou desordre internacional, 
en el qual desapa reix el concepte de Tercer 
Món.29 e 
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